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摘要：针对 .NET 框架提供的开发平台，结合 OPC 协议的技术特点，为满足软件较好的用户体验和提高软件工程师的效率，提 出
OPC Client 的程序设计方法。 并在此基础上对工业中常见的锅炉系统进行具体分析并实现。
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The Design and Implementation of OPC Client Based on .NET
LAI Yan-bin, LUO Jian
(Department of Automation, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Based on .NET Framework, combined with the technical characteristics of OPC protocol, we proposed OPC Client program
design methods in order to meet the software a better user experience and improve the efficiency of software engineers. And on this basis,
we achieve a specific analysis and Implementation of a common industrial boiler system.






1.1 基于 COM 技术的 OPC
OPC 全称 Object Linking and Embedding for Process Control，它是建立在 Microsoft 的 OLE（对象连接与嵌入）、COM（组件对象模






DCOM 是 COM 的无缝扩展，它支持在局域网、广域网甚至 Internet 上不同计
算机的组件之间的通信。 因为是无缝的升级，所以可以将原有的基于 COM 的应
用、组件、工具以及知识转移到标准化的分布式环境中。 DCOM 和 COM 的整体结
构如图 1 所示。
OPC 是采用 Client/Server 模式。 如图 2 所示， 不同的厂商可能提供不同的
OPC Server，一个 OPC Client 可以连接到同一或不同厂商提供的一个或多个 OPC
Server， 同时一个 OPC Server 也可以同时被多个的 OPC Client 连接。 OPC Server
可以运行在本地计算机（与 OPC Client 同一台计算机）或者远程计算机上。
OPC Server 由三种对象组成：服务器（Server）、组（Group）、项（Item）。 服务器
对象负责描述自身的信息，且作为组对象的容器。 组对象负责描述自身的信息，
并提供包含和组织项对象的机制。
2 基于.Net 的 OPC 客户端程序的设计流程
在实际的工业现场环境中，要监视和控制的设备本身有专门的 OPC 监控点，
同时有 OPC 服务器提供数据访问服务， 在此我们以实际工业现场环境非常普遍




图 1 利用 DCOM 和 COM 的组件间的互连
图 2 OPC 客户程序/OPC 服务器关系图
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1) 现场实时数据的读写功能模块：也叫 OPC 通信模块，这是系统
的底层模块， 主要是实现客户端程序与 OPC 服务器的连接和读写，并
将监控数据的变化及时向上层传递；
2) 用户逻辑控制模块：这一功能模块是用户将得到的 OPC 数据进
行整理分析并根据用户需求， 按预先设置的流程和条件去触发上层用
户界面的变化。




OpcItemData 类：实现对 OPC 数据的 IO 接口，将所有的现场设备的实时数据跟踪都与该类对应。
OpcServerOperate 类：实现与 OPC 服务器的通信，不仅实现与 OPC 服务器的简单连接，还要实现数据的监视和 OPC 通信过程序
中的出错管理以及变动数据的事件管理。
OpcControl 类：该类是 OPC 控件设备的基类，是对现场设备的 UI 展示，其中 UI 以图片的形式进行替换，每种设备都继承该类
并且在内部都有实现自身 UI 状态控制的代码，灵活多变，易于扩展。
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图 3 Server/Group/Item 对象关系
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